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La enseñanza del inglés en las Instituciones educativas secundarios está muy 
cuestionada últimamente. El uso de metodologías no apropiadas provoca la 
desmotivación del alumno y, por consiguiente, la pérdida de interés en el 
aprendizaje. Es un asunto que interesa a todos los actores educativos; padres, 
profesores y estudiantes. 
     El proceso tradicional de enseñanza presenta dificultades importantes, sin 
embargo, existen varias metodologías que favorecen y/o aseguran un 
resultado satisfactorio. En este informe van a abordarse principalmente el uso 
de Board Games como actividad lúdica en la enseñanza del idioma ingles en 
los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Agropecuario 
Quishuara, Macarí – Melgar. 
     En el capítulo I se plantea la información general del informe y en el segundo 
capítulo se presenta las bases teóricas que sustenta el informe en cuestión y 
más adelante se analizarán las estrategias que ha de llevar a cabo el profesor 
para facilitar la enseñanza, el procedimiento para diseñar una unidad didáctica 
teniendo en cuenta el marco legal de la enseñanza del inglés, enfatizando la 
evaluación, estrategias didácticas, diferentes métodos de enseñanza, en una 
propuesta didáctica real. 
Finalmente se describe los resultados de la aplicación del Game Board – family 








ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Uso de board   games como actividad lúdica en la enseñanza del idioma 
inglés en los   alumnos del segundo  grado de la Institución Educativa  
Agropecuario Quishuara, Macari Melgar 
1.1.1. Institución Educativa 
Institución Educativa  Agropecuaria Quishuara - Macari- Melgar 
LUGAR:   Quishuara  
DISTRITO;  Macari 
PROVINCIA:  Melgar 
AÑO:   2016 
1.1.2. Duración:  
Fecha de inicio  01 de Agosto del 2016 
Fecha de término 31 de diciembre del 2016 
1.1.3. Grado, Sección y N° de Alumnos: 
Grado:   Segundo 
Sección:  Unica 
N° de alumnos: 22 
1.1.4. Responsable: 




1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 La utilización de ejercicios divertidos y amorosos en la instrucción del inglés 
es extremadamente valiosa. La experiencia individual como educador en las 
prácticas de enfoques instructivos y los informes que he estado asesorando a 
lo largo de mi preparación afirman que el aprendizaje es mucho más 
convincente si la naturaleza hecha en clase es un factor al que ayudan los 
ejercicios mencionados anteriormente. .La diversión en el pre-adulto es algo 
regular y después de eso nos preguntamos. 
¿Cómo podríamos explotar esta calidad con el objetivo que lleva el dialecto 
inglés obtener grandes resultados? Hacer uso de una progresión de sistemas 
instructivos que interconectan la alegría de la diversión, en particular los 
juegos de mesa y la colaboración con la sustancia del tema del inglés. 
     Además, para que esto suceda, es importante aplicar una acción divertida 
y amorosa, por ejemplo, juegos preempaquetados para mejorar las 
habilidades. Esa es la razón por la cual la mejora de las habilidades 
relacionales en cualquier dialecto es tan vital. Hacer de su instrucción una 
prueba que aún hoy sigue siendo un dolor cerebral. 
     Para esto y para aclarar mis pensamientos y tener activos como instructor, 









1.3 OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo General 
 
Determinar la importancia de  los Board Games como actividad lúdica 
en la enseñanza del idioma ingles en los alumnos que cursan el segundo 
grado de la Institución Educativa Agropecuario Quishuara, Macari – 
Melgar 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
- Diseñar un Board Game - Family como actividad lúdica en la 
enseñanza del idioma ingles en los alumnos del segundo grado de 
la Institución Educativa Agropecuario Quishuara, Macari – Melgar. 
 
-  Aplicar los Board Games  - Family como actividad lúdica en la 
enseñanza del idioma ingles en los alumnos del segundo grado de 









 2.1. BASES TEÓRICAS 
                  2.1.1. Importancia del uso de las actividades lúdicas en la enseñanza 
del inglés 
 
Es evidente que la desviación es una pieza crucial de la forma de vida 
de cada lugar, ya que es una parte de nuestras vidas desde que somos 
concebidos. Está fuera y causa que cuando empezamos a mezclarnos, 
es nuestro método para pasar buenos momentos, un método para 
transmitir todo lo que necesita ser transmitido. Según el anuncio de 
GENESEE Fred (1994), un destacado educador de investigación y 
autoridad sobre el cerebro en la adquisición de segundos dialectos: 
"Utilizar juegos en el aula del dialecto remoto es un componente 
fundamental en el proceso de aprendizaje. 
 
     Reflexiona sobre este punto haciendo una referencia excepcional a 
las cualidades subjetivas, llenas de sentimientos, sociales y 
semánticas que se crean con el acto de este dispositivo de instrucción; 
Cada uno de ellos destaca la importancia de la presentación de 
ejercicios recreativos en clases de dialecto remoto. 
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     Poniendo en práctica lo que proponemos en este trabajo sobre la 
utilización de los Tableros de Juego, podemos lograr una condición en 
el aula significativamente más maravillosa en la que surgen 
repentinamente tanto el apoyo como la inspiración, donde los 
suplentes se sienten bien y confían en sus amigos. Debe tenerse en 
cuenta en la parte superior del listado de preferencia en la que todavía 
estamos discutiendo los alumnos de segundo grado en la instrucción 
auxiliar, y cualquier tema que se organice como una diversión, hará 
que todos necesiten formar equipos e indiquen entusiasmo por realizar 
la acción. . 
 
     Del mismo modo, el académico y clínico FINGERMANN, Gregorio 
(1970) sostiene que "la diversión es un factor de avance social en la 
persona. A través de la desviación se ejecutan los patrones sociales, 
así como el apego y la solidaridad de la reunión se cuida". 
 
2.1.2. Significado del trabajo del educador en la diversión. 
 
Es importante que, al momento de proponer un movimiento, cada 
instructor debe comenzar desde el objetivo pedante que intenta lograr 
y, además, anticipar o no las diversas perspectivas instructivas, que 
también interceden dentro de la acción en sí. Se subestima en ese 
momento, que la diversión que se juega en la escuela, obtendría un 
significado muy sorprendente en otros. ajustes; no es "jugar para 
jugar", sin embargo, discutiríamos un "Jugar para" 
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     En la temporada en que se muestra la diversión en clase, ciertos 
problemas se deben desarrollar de antemano, que se detallarán más 
adelante en este documento. Una vez que se expresa y aclara con 
precisión en el aula, es esencial que todos los alumnos de nivel medio 
comprendan los principios, y que uno de ellos sea de manera confiable 
utilizar el inglés como método para la correspondencia. Por lo tanto, 
los alumnos de nivel inferior no se sienten amenazados con el dialecto 
externo, sea como sea, a través del desvío y la confianza y la diversión 
que esto estipula, un destacado entre los objetivos más vitales que 
todo instructor debe proponer se logra: una educación dinámica en Lo 
que los suplentes aprecian darse cuenta. 
Continuando con la posibilidad que los suplentes no desfallecieran  
inspiración y seguridad en sí mismos, TOTH, Maria (1995), en el 
trabajo guardias de que "una diversión es un movimiento con pautas, 
una meta y un componente esencial de la diversión". En este sentido, 
debe tratar la diversión por lo que es: un desvío en el que los alumnos 
no se muestran reacios a cometer errores. Es importante enfatizar que 
uno de los destinos principales del curso de dialecto remoto es 
garantizar que los alumnos de nivel inferior usen el segundo dialecto 
normalmente; Así, el cumplimiento de la correspondencia en inglés se 
antepone al ajuste de errores. 
 
     Por otra parte, alentar el material de diversión e interceder tan solo 
si los suplentes lo necesitan, es la disposición más habitual de los 
educadores. El instructor aclara el desvío y espera que los suplentes 
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se den cuenta de cómo dovertirse, no se incluyan y consideren la 
oportunidad del participante. Se confía en que su 
La capacidad es transmitir los materiales, aclarar, establecer las 
estaciones de la diversión y evaluar la manera en que los pequeños 
niños han participado en el juego. 
 
     La muchas de las veces, el problema está en el instante de la 
mejora, cuando desconoce hasta qué punto necesita ser participe en 
el desvío como ayudantes o jugadores. El método de actividad de los 
miembros (los dos instructores y suplentes) se basará en el entorno 
escolar y la circunstancia en la que están realizando el movimiento. 
Por lo tanto, la intercesión del instructor generalmente no es 
equivalente, se basará en el minuto en que se propone la diversión, el 
tipo de desviación y la estructura de la acción. 
 
     Cuando se discuten ejercicios significativamente más poderosos 
que para los que se utiliza el entrenamiento formal, es fundamental que 
los arreglos ganen en medio de su realización, ya que el pequeño 
contraste entre conmoción y desorden, puede hacer que una acción 
parezca intrigante y atractiva, una verdadera deleite. Para que esto 
ocurra, el apoyo del educador es primordial, su trabajo en medio del 
avance de la desviación no puede ser el de un simple espectador, sino 
que debe interceder continuamente, repitiendo en varias ocasiones lo 
que en ese momento se dijo antes de comenzar (objetivo , gobierna) e 
incluso ser un jugador más. 
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2.1.3. El uso de juegos en el aula de lenguas extranjeras 
 
Comenzaré por hacer un recuerdo, que para el aprendizaje de los 
segundos dialectos en el estudio de instrucción auxiliar es importante 
aplicar estrategias extremadamente estimulantes, abandonar las clases 
agotadoras y presentar ejercicios fascinantes. 
 
     The savant HUIZINGA (1968), "El desvío existía antes de que toda 
cultura y cultura emergiera como diversión" 
 
     A la luz de los pensamientos de RUBIO Juan y GARCÍA Conesa 
(2013), siento que numerosos terapeutas y analistas instructivos han 
investigado la utilización de las desviaciones en el aula y presentan sus 
cualidades sociales, fonéticas e intelectuales llenas de sentimientos, 
desde la diversión. Las ofertas ascienden a un ambiente apasionado o 
más entusiasta que depende de la seguridad, la confianza y el 
reconocimiento. Los analistas han observado una expansión en la 
consideración lógica que se ha dado a las diversiones como un destacado 
entre otros dispositivos para asimilar el dialecto inglés en la educación 
secundaria. 
     Los suplentes aprecian las diversiones valiosas. A pesar de ser 
inspiradores y divertidos, brindan una práctica decente que implica 
mejorar la elocución de las expresiones del dialecto inglés, la estructura 
de las oraciones y las cuatro aptitudes del dialecto (escritura, lectura, 
expresión oral y comprensión oral). Las diversiones son la forma de 
ensayar vocabulario, estructuras verbales o de relajarse en clase 
después de una prueba, por ejemplo. A pesar de que nuestros suplentes 
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necesitan hacer estas recreaciones para divertirse un montón, también 
asimilarán más rápidamente y se esforzarán por disimular rápidamente y 
bien el aprendizaje que debe obtenerse para poder jugar efectivamente 
con sus compañeros. 
 
     Las recreaciones pueden expandir la ubicuidad de la clase de inglés. 
Al familiarizarse con los ejercicios perky en el aula de inglés, este dialecto 
se mueve hacia convertirse en una norma más a considerar y utilizar con 
precisión para transmitir el desvío a un fin decente. 
 
     Una expresión que ha estado disponible de manera confiable en los 
instructores es que los alumnos que no aprenden aprenden a través del 
juego. La idea de los pequeños niños es que les gusta jugar y les gusta 
divertirse, jugando. 
 
2.1.4.  Ventajas y desventajas del uso del juego en el aula de inglés 
 
            Con el fin de investigar la utilización de las desviaciones en el aula, 
pensaremos en las ventajas concebibles y los inconvenientes posibles 
para asimilar el dialecto inglés. Las ventajas del animado aprendizaje 
del inglés son las siguientes: 
▪ Mantienen viva la clase e intrigante. 
▪ Los alumnos mantienen una gran inspiración en el aprendizaje. 
▪ Ayudar al educador a estar más cerca de sus alumnos de forma 
amena. Posteriormente, fomentan el proceso de aprendizaje 
educativo. 
▪ Y, por fin, es fundamental llamar la atención sobre eso, si el 
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estudiante de nivel inferior y el educador tienen un tiempo decente, es 
una indicación de que el instructor es además 
en busca de su propia inspiración y, al obtenerla, será mucho menos 
exigente transmitir información a los suplentes. 
Los posibles perjuicios que deberíamos considerar al fomentar este 
tipo de sesiones de clases serian talvez los siguientes: 
▪ - Se nos darán las circunstancias en las que los alumnos de estudio 
necesitarán inspeccionar y juegar bien, sin embargo descubrirás la 
posibilidad de decepción. Es típico y se considera la culpa. 
En la diversión, si el suplente está poniendo interés sin importar el 
costo, habrá 
que lo energice y lo ayude a lograr ese fin que es aprender. 
▪ Hay un incentivo crítico para la incorporación de alumnos de nivel 
inferior, por ejemplo, 
Es respeto por otras personas. 
▪ Los educadores se dan cuenta de que cada suplente tiene un límite 
alternativo y, en este sentido, no aceptarán todo esto mientras tanto, 
y esto debe quedar claro.Una parte de estos pensamientos dependen 
de CHACÓN Garrido (2009). 
 
2.1.5. Atributos de las recreaciones. 
 
Podríamos caracterizar el desvío, desde el campo de la instrucción del 
dialecto exterior, como un movimiento que estimula el aprendizaje y al 
mismo tiempo se lo pasa bien. Está relacionado con unirse a las 
desviaciones en el aula que satisfacen un dominio alternativo en el 
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que el estudiante sustituye a sus compañeros en un encuentro por 
correspondencia de buena fe; por lo tanto, es esencial pensar en la 
diversión como un movimiento de correspondencia genuino. 
 
     El desvío afloja el suplente y faculta la cooperación inventiva al 
elevar un requisito para la utilización del inglés. A pesar de que 
debemos estar atentos al proponer un movimiento, en el caso de que 
sea, por ejemplo, una acción que se haya planteado por fin, o que 
deba completarse, perderá su capacidad máxima. Por lo tanto, esto 
no ocurre, debemos dedicar el tiempo fundamental y recordar de 
manera confiable al estructurar cualquier movimiento, las necesidades 
e inspiraciones del suplente. Las instrucciones de finalización de este 
procedimiento captan la consideración y despiertan el entusiasmo del 
suplente. CESTEROS, Pastor (2004). 
     Para una utilización convincente y consciente de las desviaciones 
en el aula, nos juntaremos con respecto a algunas perspectivas que 
deben ser consideradas por BELLO (1990). 
 - ¿Cuál es la metodología y la cuestión de la desviación y la 
reunión de los suplentes para cada movimiento (reunión o 














Dada la posibilidad de un esfuerzo coordinado 
entre el estudiante de referencia y el educador, es 
razonable hacerlo como tal con pequeñas 
reuniones para que cada uno de los alumnos de 
referencia pueda interesarse y no debilitarse. En 
este tipo de emoción, el educador es una guía y 




Si cada suplente necesita identificarse con lo 
que queda de la reunión, ellos mismos son los 
héroes y el instructor es solo una ayuda y un 






Toda la acumulación se realiza en conjuntos que 
preguntan sobre el punto que se ha propuesto 
para que puedan ayudarse mutuamente en caso 
de que sea un tema relacionado con la 
especulación de la unidad de orientación, o 
encontrar algo progresivamente sobre el suyo. 
toda la vida. El profesor tendrá la situación de 
pionero y deberá evaluar la verbalización, la 
apreciación y la dirección de sus sustitutos 








El apoyo en reuniones de cuatro o cinco 
personas es un destacado entre las actividades 
más tranquilizadoras, ya que animan a la clase 
y todos los suplentes se interesan y son 
elegidos con cualquier resto de la reunión. Uno 
de los desafíos que puede causar este desvío 
es que los alumnos de nivel inferior hablan en 
español en lugar de en inglés, sin embargo, 
para esto, el educador puede decidir las 
opciones correctas. 
 
▪ Piense en qué material de instrumento se realizara,  para cada tipo de 
desviación y qué se utilizará el dialecto para la conexión en el desvío como 
esquema esencial que ayudan a comenzar, crear y terminar la diversión. 
Estos esquemas estructurales deben aparecer y divulgarse a los alumnos 
de estudios previos antes de que la desviación comience a motivarlos a 
sentirse cómodos con este vocabulario ya darse cuenta de cómo hacer que 
sea útil y muy útil. 
 Cuide los inconfundibles métodos de estimulación que podrían ser 
ordenados por el objetivo que buscan, por ejemplo, desviaciones de 
vocabulario, que son parte de la gran parte de los casos para descubrir y 
localizar la palabra que falta o crear la palabra adecuada. . Otro tipo de 
entretenimiento es el de las estructuras etimológicas que ayudan a resolver 
estructuras ciertamente conocidas por el sustituto. Además, la imaginación 
y las desviaciones de la correspondencia son cada vez más amplias y 
permiten la utilización de un vocabulario progresivamente amplio y cada 
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vez más total. Con este tipo de preocupaciones, la mejora de la 
verbalización y la comprensión serán progresivamente sorprendentes. A 
pesar de este tipo de desviación, tenemos recursos que tenemos.  
Obtenidos de los encuentros diarios y con energía creativa, podemos 
interesarnos por las diversiones que hemos aprendido en nuestro idioma 
principal. De igual manera, podemos recurrir a la propuesta de los alumnos 
de estudio en sí, o reflexionar sobre los programas sociales de TV, en 
busca de una utilización decente de las diversiones para trabajar con ellos 
     Nuestros suplentes. Cualquier recomendación que deje el aliento 
habitual será justificada, a pesar de todos los problemas. Para el final del 
día, esperamos llamar la consideración más extrema de los alumnos no 
estudiados en este tipo de aprendizaje del dialecto inglés. 
 
2.2.  CONCEPTO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.2.1 JUEGO 
FINGERMANN, Gregorio (1970) sostiene que "el desvío es un factor de 
mejora social en la persona. A través del desvío, se ejecutan los patrones 
sociales y se cuida el apego y la solidaridad de la reunión". 
 
2.2.3 ACTIVIDAD LÚDICA 
El movimiento amante de la diversión es un arreglo de procedimientos 
destinados a crear una situación de concordancia en los alumnos que 
están empapados en el procedimiento de aprendizaje, a través de la 
diversión a través de ejercicios divertidos y atractivos en los que se puede 




         2.2.4 JUEGOS DE JUNTAS. 
Es un juego de mesa que incluye fichas o piezas movidas o colocadas en 
una superficie o "tablero" recientemente verificada, en entendimiento 
Con un arreglo de normas. Algunas desviaciones dependen de una 
metodología no adulterada, sin embargo, muchas contienen un 
componente de posibilidad. 
 
          2.2.5 ESTUDIANTE. 
El suplente es el sujeto cuya ocupación fundamental es el movimiento de 
examinar, viendo tal acción desde el campo escolar. La capacidad 
principal de los alumnos de nivel inferior es aprender de manera confiable 
cosas nuevas sobre diversos temas o partes de la ciencia y la mano de 
obra, o cualquier otro territorio que pueda ser examinado. El suplente 
piensa tanto en el examen y el acto del tema o tema sobre el que está 
aprendiendo 
 
       2.2.6 ENTENDIMIENTO SIGNIFICATIVO 
El aprendizaje y/o entendimiento significativo es, como lo indica el 
erudito Estadounidense “David Ausubel”, una clase de aprendizaje en el 
que un estudiante de referencia vincula los datos nuevos con lo que tiene 
ahora; Corrigiendo y reproduciendo ambos datos en este procedimiento. 
Por así decirlo, la estructura del aprendizaje pasado condiciona la 
información y los encuentros nuevos, y estos, por lo tanto, los alteran y 
reconstruyen. Esta idea y esta hipótesis están organizadas dentro del 
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sistema de la ciencia del cerebro constructivista. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 
 
           2.2.7 MOTIVACIÓN. 
Persuadir es dar una o varias razones, hacer que alguien sienta una 
necesidad específica. "La gran mayoría de la distinción entre el educador 
poderoso y torpe está en su comprensión de la inspiración humana 
cuando la inspiración es pobre, el aprendizaje también es pobre". Motivar 
a los alumnos de nivel inferior se está enfocando en todo lo que piensan 
sobre el aprendizaje y la instrucción de la conducta humana. 
 
            2.2.8 APRENDIZAJE 
El aprendizaje es el camino hacia la obtención de información, aptitudes, 
comportamientos o cualidades, a través de la investigación, la 
experiencia o la educación. Este procedimiento provoca un cambio 
laborioso, mediático y explícito en la conducta de un individuo y, según 
algunas hipótesis, hace que el equivalente defina otro. La construcción 
psicológica o que reconsidera una pasada (información aplicada como 
marcos de mente y cualidades). El aprendizaje, para unos pocos, 
simplemente indica un procedimiento funcional de desarrollo realizado 
en el interior por el sujeto que aprende. WIKIPEDIA (2006) El libro de 
referencia gratuito. 
             2.2.9 UNIDAD DE ENTENDIMIENTO Y/O APRENDIZAJE 
"La unidad de entendimiento o de aprendizaje es un método para 
organizar la secuencia de educación y aprendizaje vinculado a un 
componente de sustancia que se convierte en el eje de coordinación del 
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procedimiento, dando consistencia y centralidad" (ESCAMILLA, 1993). 
Un método para clasificar y articular cada uno de los elementos. Puntos 
de vista que median en la instrucción y el aprendizaje: propósitos, 
sustancia, ejercicios, estrategias, materiales, etc. 
 
Es un arreglo de circunstancias de aprendizaje que cada educador 
estructura y compone con agrupaciones legítimas para crear límites a 
través de procedimientos subjetivos, a través del aprendizaje normal 
(Capacidades) propuesto en la unidad, es decir, es la disposición de 
ejercicios planificados y ordenados por el instructor. Educador con 
agrupación legítima y que permite construir un arreglo de aprendizaje 
considerado en la Unidad Didáctica. 
 
          2.2.11 EDUCACIÓN 
Se denomina capacitación en el procedimiento mediante el cual se 
avanzan las habilidades, las aptitudes y la autoconciencia que 
desaparecerán para una mejor reconciliación en la sociedad. 
(http://definicion.mx/educacion/) 
 
          2.2.12 EVALUACIÓN 
Según lo indicado por Chadwick (1991): "La evaluación es obtener datos 
completos y precisos para obtener información sustancial y confiable 
acerca de una circunstancia a fin de moldear y hacer un juicio de estima 
en cuanto a ello". Es una parte del procedimiento instructivo y nos 
permite conocer el avance subjetivo y las conductas de los alumnos en 
un período de tiempo específico. Asimismo, permite examinar si los 







PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 
La implementación, planificación y ejecución de las actividades pedagógicas 
obedecen a las normas del Programa de Segunda Especialidad en “Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera” de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez y la práctica profesional  se ha llevado a cabo 
































Coordinación con el apoyo del 
Director de la Institución Educativa 
y el Profesor de Aula de la fortaleza 
del inglés en la Institución 
Educativa Agrícola Quishuara, 





     
 
Preparación y diseño de los 
trabajos de aprendizaje: unidad de 









Elaboración de instrumentos 
educativos para los alumnos de 
segundo grado GAME BOARD – 
FAMILY, dando énfasis en la 
motivación en la enseñanza y 
aprendizaje del inglés. 
      
 
Inicio de las prácticas expertas - 
correspondencia de clases en la 
zona de inglés, utilización de los 
ejercicios de inspiración en los 





     
 
Disposición de datos anteriores 
para la preparación del informe 
escolar. 
      
 
La preparación del informe 
académico con la razón para elegir 
el título del segundo fuerte 
competente para mostrar el inglés 
como un dialecto extranjero 




La estrategia esencial de instruir a la práctica en el segundo fuerte como un 
dialecto remoto es cuando se conduce un procedimiento pedante en una sesión 
genuina con los jóvenes alumnos que cursas el segundo año en la Institución 
de Educación Agrícola de Quishuara, Macari - Melgar. Incorpora la 
organización, ejecución y evaluación de la sesión y el aprendizaje inferior. 
 
Las sesiones de exhibición ocurren en las aulas, el objetivo es conectarse con 
los suplentes y con la realidad instructiva sólida a través de la práctica experta 
en condiciones genuinas, a fin de reconocer, examinar, reflejar y avanzar los 
trabajos, capacidades y actividades innatas al trabajo educativo.. 
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3.3 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
3.3.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : AGROPECUARIO QUISHUARA,  MACARÍ 
 
GRADO                           : SEGUNDO 
 
SECCIÓN                        : A 
 
ÁREA CURRICULAR      : INGLÉS 
 
TRIMESTRE                   : III 
 
DOCENTE                      : NÉSTOR SALLUCA MACHACA 
  
 II.  TÍTULO   DE LA UNIDAD  
 
     THE FAMILY 
 
III.  SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Los suplentes comienzan a asimilar el dialecto en inglés provisto con los 
mejores instrumentos mecánicos de su clase que apoyan la educación de 
formas de aprendizaje en la dimensión opcional y les permiten impartir 
expresiones utilizando expresiones y articulaciones regulares para recibir, 
presentarse, solicitar información, hablar sobre sus intereses, colaborar con 
Sus compañeros, participan en discusiones en diversos escenarios. 
 
¿Qué sería una buena idea para mí beneficiarme lo más posible de estos 



















de los textos que 
escucha en inglés. 
Conceptualiza dificultades  de salud y 
enfermedades más recurrentes de la región 
Selecciona la idea principal y secundaria en 
un libro escrito 
Inferir datos del texto. Deduce el significado de palabras o 
expresiones usando datos del texto. 
Expresar oralmente 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
 
Describe las enfermedades más recurrentes 
que afronta la región donde vive. 
Recapacita sobre el 
modo de uso oral del 
idioma extranjero 
Investigar los mensajes modificados en los 
que considera las características de la voz en 
la comunicación. 
 
  del mensaje para expresar ideas, opiniones, 
emociones y sentimientos. 
 
Interactúa con otras 
personas   para 
intercambiar 
información en inglés 
Se prepara y responde a las preguntas sobre 
los datos y los efectos secundarios de las 
infecciones más frecuentes. 
Elabora y responde a preguntas acerca de los 













en  diversos  tipos  de 




Separa información de distintos textos 
Construimos ciertos 
datos que comunican 
información escrita en 
inglés. 
 
Reconocer los pensamientos principales 
de las escuelas opcionales con respecto a 




tipos de escritos 
escritos en inglés 
Distinguir tipos distintivos de escritos, por 
ejemplo, correo electrónico. Cartas, folletos, 
guías, avisos, entre otros, que contienen 
datos pertinentes sobre temas de intriga 
individual, social y ecológica. 
Evaluar escritos 
escritos en inglés. 
Construye la razón abierta para el contenido y 












ampliar una variedad 
de escritos en inglés. 
Planifique el tipo de contenido que se 
entregará y seleccione el tema según la 
intriga individual y social 
Componer diferentes 
tipos de escritos en 
inglés.. 
 





Piensa en la mejor 




y vocabulario para 






Componga una variedad de escritos para 
expresar sus sentimientos y sentimientos y 
comentar sobre sus perspectivas. 
 
V.  CAMPOS TEMÁTICOS 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
Represente a una familia, 
utilizando modificadores 
posesivos y expresivos, 
presente básico y palabra de 
acción para tener. 
Reconocer pensamientos 
fundamentales y opcionales en 
un contenido. 
▪ Possessive adjetives 
▪ Demostrative adjectives 
▪ Present simple 
▪ Verb. Have. 
▪ Apostrophe. 
▪ Present continous 
▪ Plurals noun 
Past simple : was/were- 
Regular and irregular verb. 
Past continuos 




▪ Clothes: T shirt, 
jacket, pants, etc. 
 
Weather:Winter , 
summer fail ans 
spring 
 
VI.  PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES 
Portafolio 
VII.  SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 
▪ Caracteriza una familia, utilizando 
adjetivos posesivos y demostrativos, 
presente simple y verbo tener. 
▪ Identifica ideas principales y secundarios 









▪ Describe  acciones  que  suceden  al 
momento de hablar y planes futuros, 
usando presente continuo. 
▪ Produce textos escritos usa sustantivos 
plurales y el orden de adjetivos. 
Present continous now and future 
Opposite adjectives 
Order of adjectives 













REMEMBERING THE PAST (4 horas) ONGOING EVENTS 
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▪ Describe acciones ocurridas en el 
pasado usando pasado simple. 
▪ Identifica las ideas principales y 
secundarias de un texto. 
▪ Usa pronombres interrogativos. 
Past simple: to be (am is are) 
Regular and irregular verbs: + ¿ - 
Interrogative pronouns 
▪ Describe  acontecimientos  en  curso, 
empleando el pasado continuo. 
▪ Expresa  relación  de  ideas  entre  si 
atreves del uso de conectores. 
Past continous: +?- 
Conectors: but before, now, that and or 
 



















tipos de escritos en 
inglés. 
 
Representa a la familia 















Utiliza recursos no verbales y 
articulaciones para dirigirse a 
alguien en una discusión o 












diferentes tipos de 
escritos en Inglés. 
Da datos individuales de tus 














y el diccionario 
adecuado. 
Emplea las reglas 
Utilice las pautas de 
estructura del lenguaje y los 
signos de acentuación al 




1.  Hojas  de aplicación 





3.  Enlaces de interés 
4.  Papelotes y plumones 
5.  Flashcards 
6.  Tarjetas léxicas 
 
X. BIBLIOGRAFIA: 
LATHAM-KOENING, Cristina, OXIDEN, Clive, BOYLE, Mike. American 
Elglish 
File. Second Edition 
National Geographic Learning. CENGAGE Learning. World English: 1,2, 3 and 
4 
HARMER, Jeremy (2007). The Practice of English Language Teaching. 
Pearson 
Education. 
HARMER, Jeremy (2012). Essential Teacher Knowledge. Pearson 
Education. British Council – Teaching English  
https://www.teachingenglish.org.uk/teaching- teens/resources 











3.3.2. SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
GRADO SECCIONES UNIDADES SESIÓN HORAS FECHA 
SEGUNDO A 1 4 2 Del 0 1 /10/16 al 
31/112/16 
 




CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES 
Se detalla 
oralmente 
• Interactúa y 
muestra interés en su 
interlocutor. 
Intercambia información oportuna con su interlocutor 
mediante sus participaciones 
Genera   textos 
escritos 
• Elabora textos 
escritos mediante el uso 
del léxico apropiado. 
Identifica a los integrantes de la familia en inglés, 
representa, elabora el vocabulario y un árbol 
genealógico de su familia 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
 
El docente saluda a los alumnos y les da la cordial bienvenida 
“como tan  días niños y niñas” “how are you children?” 











✓ Los alumnos participan en la planificación del resumen conceptualizando y registrándolo 






✓ Se ruega a las consultas que lo acompañen que investiguen información pasada. 
 
¿Cómo dirías familia en inglés? 
 
¿Cómo dirías padre, madre, abuelo, abuela, hermana, hermana en inglés? 
 
✓ Los alumnos repasan la elocución de los familiares con la ayuda del educador. 
 
 
Desarrollo (50 minutos) 
✓ El docente invita a los alumnos a elaborar un vocabulario de los miembros de la familia en inglés 
Father Fader Padre 
Mother Moder Mama 
Children Children Hijos 
Son  San Hijo 
Daugther Doter Hija 
Brother Broder Hermano 
Grand father Grand fader Abuelo 
Grandmother Grand mader Abuela 
Uncle Anki Tio 
Aunt Ant Tia 
Cousin Kosin primo 
 
Luego se aborda a todos los alumnos para hacer un árbol familiar para su familia, pegar 




En el momento en que los suplentes envuelven la imagen, dan forma a las reuniones y 
los datos comerciales, en ese momento se expanden en plastilina y hablan a los 




father (fáder) padre 
Mother (máder) madre 
Children (children) hijos 
Son (san) hijo 
daughter (dóter) hija 
brother (bróder) hermano 
sister (síster) hermana 




uncle (ankl) tío 
aunt (ant) tía 
cousin (kósin) primo/a 
Cierre en (10 minutos) 
Metacognición : 
✓ Los alumnos realizan representación de una familia usando el títere 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
✓  Pizarra, Cartulina, Platilina, Plumones , Tejieras, Titeres de guante, Mota, Goma, Láminas, 
Colores, etc 
ANEXOS PARA EL DOCENTE 
 
 
3.4 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
La  aplicación  del  Game  Board en  la  enseñanza  de  la  familia en  
los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa Agropecuario 
Quishuara, Macari – Melgar en primera instancia se ha demostrado la gran 
importancia que tiene en la dimensión afectiva en el proceso de enseñanza 




























3.5 MEDIOS Y MATERIALES 
La utilización de Game of Boards fomenta el aprendizaje y fortalece el 
mantenimiento, ya que permite iluminar las ideas aclaradas y le da a los medios 
de comunicación luditas para comprender e impartir lo que se ha realizado, para 
esta situación utilizaremos el Game board – Family road runner 
 
 














The teacher will give a game board to the 
students. Studens throw the dade and 
according the number advance the route (as 
much as you can), in which the student will 
say the family mebers (in each stop) a word 














The family game board, dades 
 








The group should be divided into 5 teams, the teacher will be the controller, and 
he/she will give the family game board and should say: e.g. Say the family 
vocabulary describing their family. It should have someone doing a certain 




















La evaluación del aprendizaje de los alumnos tiene como objetivo la evaluación 
de las progresiones o resultados entregados como resultado del procedimiento 
instructivo, es decir, después de la utilización del Tablero de Juego en los 




PRIMERA: Diseñar un juego de mesa familiar como una acción alegre en la 
instrucción del Idioma inglés en los alumnos de segundo grado de la 
Institución Educativa Secundaria Agropecuario de Quishuara, Macari - 
Melgar ha mejorado la inspiración y la certeza y ha hecho un dominio 
suficiente para el aprendizaje de Vocabulario y ha mejorado las 
habilidades relacionales. 
 
SEGUNDA: La aplicación del juego de mesa familiar - como una acción divertida y 
amorosa en la instrucción del Idioma inglés en los alumnos de segundo 
grado de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario de 
Quishuara, Macari - Melgar ha ampliado la dimensión de la inspiración 
















PRIMERA: reforzar y promover el avance de las habilidades relacionales y / o la 
articulación oral en los estudios de estudio de EBR en la zona curricular 
de inglés prevista en la DCN, articulando la sustancia tópica según lo 
indicado por su inscripción sociocultural, semántica y geográfica. 
 
SEGUNDA: Más allá de la forma en que la escuela debe transmitir al estudiante más 
cercano al estilo de vida de hoy y siempre, debe concentrarse en el 
entorno genuino por el que atraviesa, donde cada dispositivo debe verse 
como un instrumento divertido y útil. , propósitos abiertos, 
esclarecedores, pero sobre todo instructivos
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